




















































































































































































































Datos en euros 2009 2008 2009
INVERSIÓN 69.830.913 70.727.107 (896.194) APLICACIONES ORIGENES
INMOVILIZADO NETO 26.220.628 19.639.028 6.581.600
Material bruto 20.970.381 20.822.379 148.002 298.198 Adq.Inmovilizado
Intangible bruto 3.728.631 3.578.435 150.196
(Amortizaciones y deterioros) (17.601.585) (16.317.770) (1.283.815) 1.283.815 AMORTIZACIÓN
Otro inmovilizado neto 19.123.201 11.555.984 7.567.217 7.567.217 Nuevos ctos.emp.grupo
ACTIVO CIRCULANTE 43.610.285 51.088.079 (7.477.794)
Existencias 7.421.617 12.288.312 (4.866.695) 4.866.695 NOF
Deudores comerciales 27.238.099 29.175.173 (1.937.074) 1.937.074 NOF
Otro activo circulante 5.176.918 8.999.174 (3.822.256) 3.822.256 Devol.ctos.empr.grupo
Efectivo 3.773.651 625.420 3.148.231 3.148.231 aumento efectivo
FUENTES DE FINANCIACIÓN 69.830.913 70.727.107 (896.194)
Patrimonio neto 48.304.306 42.960.510 5.343.796
FONDOS PROPIOS 48.271.462 42.927.666 5.343.796
Capital desembolsado 19.778.610 19.778.610 0
Reservas 23.149.056 23.149.056 0 5.343.796 BENEFICIO
Resultado del ejercicio 5.343.796 5.343.796
SUBVENCIONES, DONACIONES Y L 32.844 32.844 0
Pasivo fijo 733.726 830.352 (96.626)
Provisiones a largo plazo 440.000 330.000 110.000 110.000 Dotación provisiones l/p
Acreedores a largo plazo 400 71.938 (71.538) 71.538 Devolución deuda l/p
Otras deudas a largo plazo 293.326 428.414 (135.088) 135.088 Devolución deuda l/p
Pasivo circulante 20.792.881 26.936.245 (6.143.364)
Acreedores comerciales 16.624.230 14.422.347 2.201.883 2.201.883 NOF








































































































































































































































































Créditos de financiación a c/p















Créditos de financiación l/p + c/p







Créditos de financiación l/p + c/p























- Pago existencias- Consumo existencias
INGRESOS COBROS POR VENTAS
- Pago nóminas- Gastos de personal
- Pago suministros- Suministros y otros
- Pago impuestos- Impuesto beneficio
= FONDOS GENERADOS 
OPERACIONES
- Pago intereses- Gastos financieros
= TESORERÍA GENERADA 
OPERACIONES
+/- Otros ingresos y 
gastos con el exterior






























BENEFICIO = Ingresos – Gastos           
FINANCIERO
= Ingresos que suponen cobro
– Gastos que suponen pagos 
= BENEFICIO + Amortización +/‐ …
FONDOS 
GENERADOS
OPERACIONES
DE TESORERÍA
TESORERÍA
GENERADA
OPERACIONES
= Cobros op. corrientes 
– Pagos op. Corrientes
= FGO – Var. NOF
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